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Alvleesklierontsteking kan een manifestatie zijn van SLE. SLE is slechts in de 
minderheid van de gevallen de oorzaak voor de alvleesklierontsteking. Er zijn een 
aantal oorzaken voor de ontsteking mogelijk: 
 
• Ziekten die ook bij mensen zonder SLE voorkomen 
• Direct gevolg van SLE 
• Aan SLE gerelateerde aandoeningen 
• Medicatie, het verband is niet duidelijk 
 
In het algemeen zijn meerdere organen bij de alvleesklierontsteking betrokken, 
waardoor het aantal fatale uitkomsten, zowel bij SLE patiënten als bij andere 
patiënten, 10% bedraagt. De behandeling bestaat uit bestrijden van de oorzaak en 
symptoombestrijding, 
  
